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за февраль снизились на 144 миллиона долларов США или 3,34 % и на 1 марта 2016 года состави-
ли 7 941 миллион долларов США [5]. 
Как видно из приведенных данных, тенденция оттока вкладов из банковской системы Респуб-
лики Беларусь (как рублевых, так и валютных) устойчивая. В основном это обусловлено приняти-
ем Декрета, а также рядом других причин: 
−  необходимость компенсации снижения реальных денежных доходов населения;  
−  боязнь изменений в банковской системе после деноминации; 
−  не совсем понятные условия удержания процентов с депозитарных доходов; 
− колебания курса национальной валюты, которые вынуждают вкладчиков вести выжида-
тельную тактику.  
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Синдицированное кредитование, как способ привлечения внешних ресурсов, в последнее время 
становится более актуальным для белорусских банков.  Создание банковских синдикатов позволя-
ет аккумулировать необходимые кредитные ресурсы для осуществления крупных долгосрочных 
инвестиций при проектном финансировании. Развитие технологий синдицированного кредитова-
ния способствует развитию и оздоровлению общей ситуации в банковском секторе. 
Синдицированный кредит — кредит, привлекаемый одним кредитополучателем из нескольких 
источников и структурируемый, организуемый и управляемый одним или несколькими банками, 
называемыми уполномоченными организаторами.  Этот банковский инструмент применяется в 
случае, когда кредитополучатель запрашивает слишком крупные суммы кредитов, а для одного 
банка нежелательна такая концентрация риска кредитного портфеля [1]. 
Синдицированному кредиту присущи некоторые специфические особенности. Как правило, 
данный кредит  носит долгосрочный или среднесрочный характер, так как при краткосрочном 
кредитовании возникает проблема высоких издержек, связанных с организацией кредита.  Синди-
цированный кредит является недостаточно гибким инструментом для оперативного реагирования 
на срочные потребности кредитополучателя, поэтому привлекается для финансирования капи-
тальных расходов. Синдицированный кредит чаще всего является публичным договором, так как 
решения о подписании договора синдицированного кредитования главный банк и кредитополуча-
тель приглашают большой круг потенциальных кредиторов. 
К преимуществам синдицированного кредита для кредитополучателя являются  отсутствие 
ограничений по сумме займа, отсутствие особенностей налогообложения, обязательного аудита, 
сниженная процентная ставка, а также относительно невысокие требования по раскрытию инфор-
мации. В то же время, с точки зрения кредитора, он обеспечивает распределение кредитных рис-
ков и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов, расширяет 





организатор может увеличить доход от сделки за счёт комиссии за организацию кредитной сделки 
[2]. 
В практике белорусских банков использование подобного инструмента финансирования только 
набирает обороты. За последние два года количество привлечённых банками синдицированных 
кредитов возросло.  
В 2014 году ОАО ”Паритетбанк“ привлек двухтраншевый синдицированный кредит на сумму 8 
млн. долларов США сроком на 1 год. Привлеченные средства банк направил на финансирование 
проектов предприятий малого и среднего бизнеса. 
В октябре 2014 года ОАО ”Белагропромбанк“ завершил сделку по привлечению синдициро-
ванного кредита в размере 70 млн. долларов США и 29 млн. евро сроком на 1 год. Данный кредит 
является результатом пролонгации синдицированного кредита ОАО ”Белагропромбанк“, привле-
ченного в октябре 2013 года в сумме 63,5 миллионов долларов США. 
Банк развития Республики Беларусь в 2015 году привлёк синдицированный кредит на сумму 
118 миллионов евро. Это уже второй кредит подобного типа, полученный Банком развития. В ап-
реле 2014 года он привлек дебютный синдицированный кредит на сумму 130 млн. евро, вернув 
средства в апреле 2015 года. 
В 2015 году ОАО ”АСБ Беларусбанк“ привлёк синдицированный кредит на сумму 203 миллио-
на евро. Синдикат стал крупнейшим в истории банковской системы Республики Беларусь. 
ЗАО ”Альфа–Банк (Беларусь)“ в 2015 году привлекло очередной синдицированный кредит. 
Сумма заимствования составила 30 млн. долларов и 4 млн. евро. 
В июле 2015 года ОАО ”Белинвестбанк“ подписал соглашение по привлечению бивалютного 
синдицированного кредита на сумму 35 миллионов евро и 25 миллионов долларов США. Это 8–й 
по счету проект, реализованный ”Белинвестбанком“ на рынке международного синдицированного 
кредитования. 
Практика привлечения синдицированных кредитов характерна не только для банков Беларуси, 
но и для экспортоориентированных предприятий. Например, в июле 2015 года Сбербанк CIB 
предоставил Беларуськалию синдицированный кредит на сумму 550 млн. евро сроком на 5 лет. 
Следует отметить, что не только банки и крупные предприятия промышленности, но и государ-
ственные структуры Республики Беларусь используют синдицированное кредитование как ин-
струмент привлечения иностранных инвестиционных ресурсов в нашу страну. В качестве приме-
ра: в декабре 2005 г. Министерство финансов Республики Беларусь привлекло дебютный синди-
цированный кредит на сумму 32 млн. долл. США сроком на один, а в 2006 г. было подписано кре-
дитное соглашение о привлечении второго синдицированного кредита на сумму 65 млн. евро. В 
2009 году Министерство финансов получило кредит на сумму 15 млн. российских рублей. Полу-
ченные средства использовались для финансирования различных статей республиканского бюд-
жета. 
Тем не менее, существует ряд факторов, сдерживающих развитие синдицированного кредито-
вания в Республике Беларусь. Среди них можно отметить отсутствие опыта привлечения подоб-
ных кредитов у большинства отечественных банков и предприятий, непроработанность норматив-
но–законодательной базы в данной сфере, высокий уровень взаимного недоверия между банками, 
низкая степень взаимодействия банков. 
Решение данных проблем позволит увеличить объёмы кредитования финансового и реального 
сектора, а также снизить кредитные риски, принимаемые отдельными кредиторами, что в конеч-
ном итоге будет способствовать сохранению устойчивости банковской системы без снижения 
темпов кредитования экономики и постепенному становлению  вторичного рынка синдицирован-
ного кредитования путем интенсивного развития. 
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